














































































































































　第 5 回 教員免許状更新講習　
































































































　　2 月 2 日（日）13:00 ～ 16:00
　　「地域包括ケアシステムを問う」
　　　石黒　みどり（八王子市福祉部高齢者いき
　　　いき課長）
　　　石田　光広（稲城市福祉部長）
　　　榊　美智子（東京都福祉保健局高齢社会対
　　　策部介護保険課長）
　　　新田　國夫（日本臨床倫理学会理事長）
　　コーディネーター：
　　山路　憲夫氏（白梅学園大学教授）
　　参加人数 171 名
報
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